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ABSTRAK 
Artikel ini membincangkan peranan teknologi maklumat dalam pengurusan 
sumber manusia, khasnyafaedah kepada Malaysia sebagai sebuah negara yangpesat 
membangun. Antara isu yang dikemukakan dalam kertas kerja ini ialah konsep telekerja 
yang semakin popular. Pengetahuan tentang teknologi maklumat dan telekerja amat 
penting kepada rakyat Malaysia menjelan abadke 21. Dalam dunia teknologi maklumat, 
konsep telekerja luas digunakan dalam urusan sumber manusia. Beberapa faedah 
dan implikasi telekerja diberi perflation dalam artikel ini. 
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PENGENALAN 
Globalisasi telah memberi impak kepada organisasi di seluruh dunia. Kebanyakan 
organisasi berpendapat bahawa globalisasi adalah isu yang hanya berkaitan dengan orientasi 
perniagaan di seberang laut, pelaburan asing secara langsung {foreign direct investment) 
dan sebagainya. Akan tetapi globalisasi juga memberi kesan terhadap pengurusan domestik 
sesebuah organisasi. Salah satu aspek impak globalisasi ialah kemajuan teknologi yang 
pesat berkembang dan berubah-ubah dari masa ke semasa. Di samping itu, kemajuan 
teknologi maklumat juga telah memberi impak yang besar kepada para usahawan yang 
baru mencebur diri dalam dunia perniagaan terutamanya industri kecil dan sederhana (Moha 
Asri Abdullah, 1997). 
Teknologi maklumat juga telah diakui sebagai teknologi penggerak yang strategik untuk 
menyokong pertumbuhan ekonomi Malaysia dan juga meningkatkan kualiti hidup 
penduduknya (Zuraidah dan Yuzita, 1999). Oleh itu, fokus utama artikel ini ialah terhadap 
konsep teknologi maklumat (IT), peranannya (melalui telekerja) terhadap organisasi, 
pengertian telekerja dan faedahnya kepada pengurusan sumber manusia dan masa depan 
telekerja di Malaysia. 
KONSEP TEKNOLOGI MAKLUMAT 
Teknologi maklumat boleh dimaksudkan sebagai mengumpul, memproses, mengagih 
dan menggunakan maklumat (Zorkoezy, 1982). Manakala Pusat Teknologi Maklumat, 
Jabatan Perkhidmatan Awam (1999) pula mentakrifkannya sebagai teknologi elektronik 
mikro, peralatan telekomunikasi (communication tools) dan kecanggihan komputer yang 
dapat memberi maklumat terkini dan tepat kepada kita. Wang (1997) menyatakan bahawa 
teknologi maklumat merupakan satu kuasa yang dapat mengukuhkan kemajuan sesebuah 
organisasi dengan mempertingkatkan peluang persaingan, perkhidmatan pelanggan dan 
faedah-faedah lain. 
Internet juga dikenali sebagai laman siber yang digunakan secara talian rangkaian 
antarabangsa yang dapat memberi kemudahan kepada seseorang individu untuk 
menghubungi menjelajah dunia dalam beberapa saat dengan menggunakan komputer. 
Malahan penggunaan kemudahan Internet seperti mel elektronik adalah lebih murah dan 
cepat berbanding kaedah lama seperti pos, telegraf, telefon dan sebagainya untuk menghantar 
atau menerima mesej antara individu-individu. 
Salah satu bidang yang baru dan semakin popular ialah bidang telekerja. Telekerja telah 
terkenal dan juga penting di kebanyakan negara-negara maju. Walaubagaimanapun, bagi 
negara-negara membangun seperti Malaysia, pihak majikan terutamanya para usahawan 
dalam industri kecil dan sederhana telah mengambil masa yang begitu lama untuk 
melaksanakan konsep ini di tempat kerja (Daily Ekspress,12 Mac 1999). 
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MAKSUD TELEKERJA (TELEWORKING) 
Telekerja yang juga dikenali sebagai kerja rumah industri (Lewis, 1984), adalah satu 
bentuk kerja yang popular yang menggunakan komputer peribadi dan internet secara meluas 
di rumah atau di mana jua (Sandhu et.al, 1999). Ianya merupakan penggunaan teknologi 
maklumat dan komunikasi moden untuk melaksanakan kerja-kerja harian di tempat terpencil 
yangjauh dari pejabat utama (01sen,1991) Lazimnya, kerja-kerja ini dilakukan di rumah 
dengan masa kerja yang tersendiri. Oleh itu, dalam masyarakat pasca industri, telekerja dan 
teknologi komunikasi yang wujud amat sesuai bagi fungsi organisasi. Contohnya di Britain, 
syarikat British Telecom (BT) menganggarkan lebih kurang 46,000 syarikat UK dengan 
bilangan pekerja melebihi 50 orang telah mengambil pekerja berbentuk telekerja. Syarikat 
BT juga percaya bahawa ada 1.8 juta pekerja yang bekerja mengikut masa fleksibel dan ini 
akan meningkat menjadi 4.2 juta dalam masa lima tahun lagi. Manakala di Amerika Syarikat 
pula ada 39 juta orang yang melaksanakan tugas pejabat dari tempat kediaman (Hizamnuddin 
Awang, 1999). 
Telekerja akan memberi kebebasan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu kerja 
di mana jua mereka berada. Komunikasi yang melibatkan data yang banyak dan murah, 
seiring dengan perkembangan kuasa komputer peribadi, telah memberi peluang kepada 
golongan pekerja supaya tidak terkongkong dengan kawalan dan peraturan organisasi yang 
biasa. 
SEJARAH TELEKERJA 
Konsep telekerja telah bermula pada awal tahun 1970-an untuk mengatasi masalah 
kekurangan minyak. Salah satu cara ialah memajukan industri teknologi maklumat di mana 
golongan pekerja tidak perlu bergerak dengan menggunakan kenderaan. Tokoh-tokoh yang 
telah menerajui bidang ini termasuklah Toffler, Kinsmen, Handy, Stanworth, Hodson, Huws, 
dan McLeish dan kerja-kerja mereka itu telah dirumuskan oleh McLeish (2000). Antara 
idea-idea yang dikemukakan termasuklah tentang kerja di rumah dengan cara elektronik 
digital seperti penggunaan komputer, modem, telefon dan sebagainya. Ramalan menunjukkan 
bahawa revolusi kerja fleksibel dan telekerja akan menjadi amalan kerja baru di abad ke-21 
dan keperluan cara kerja berfleksibel di tempat kerja bagi memenuhi permintaan pelanggan 
yang semakin hari semakin mencabar. Bagi menghadapi cabaran ini, organisasi akan 
menggunakan konsep kerja fleksibel seperti penggunaan pekerja sambilan atau pekerja 
sementara. Dalam satu kajian tentang telekerja di bawah Jabatan Pekerjaan, United Kingdom 
yang telah dijalankan, Huws (1992) mendapati bahawa terdapat 113 firma daripada 1003 
sampel mengambil separuh daripada pekerja untuk bekerja di rumah dengan menggunakan 
komputer peribadi. Berdasarkan maklumat yang diperolehi, beliau mencadangkan supaya 
pihak kerajaan, majikan, dan kesatuan sekerja membentuk jawatankuasa bagi melahirkan 
masyarakat berpengetahuan (informedsociety) dan cadangan beliau ialah konsep pekerjaan 
harus distruktur semula selari dengan perkembangan teknologi maklumat. 
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Kesatuan Eropah pula berpendapat bahawa telekerja telah menjadi sebahagian daripada 
bentuk kerja baru pada masa akan datang. Revolusi telekomunikasi dan komputer telah 
membuka jalan ke arah bentuk kerja yang lebih fleksibel kerana sebahagian daripada masa 
bekerja digunakan di luar pejabat tradisional (tradisional office). Oleh itu, Kesatuan Eropah 
menjangkakan bahawa telekerja akan berkembang secara pesat berikutan dengan persaingan 
tinggi dalam dunia perniagaan. 
Majalah Teleworker (McLeish, 2000) melaporkan bahawa bilangan pekerja telekerja di 
United Kingdom ialah seramai 987,00 orang, iaitu 4 peratus daripada jumlah pekerja di 
Britain. Satu pertiga daripada pekerja ini terlibat dalam industri perbankan, kewangan, dan 
insuran. Di Amerika Syarikat pula, melalui kajian Bancian Pengguna Internet Amerika, 
menunjukkan jumlah telekerja telah bertambah dari 4 juta pada tahun 1990 kepada 11.1 juta 
orang pada tahun 1997. Ini menunjukkan peningkatan kesan IT terhadap masyarakat Amerika 
pada masa kini. 
Di Malaysia, konsep telekerja masih baru. Kajian oleh United Nations University for 
Technologies dan Mimos Berhad (1998) untuk mengenalpasti penerimaan konsep telekerja 
di Malaysia, menunjukkan ia masih di tahap yang rendah. Mereka mendapati daripada 1,254 
pertubuhan yang terlibat dalam kajian ini hanya 7.8 peratus sahaja yang terbabit dengan 
telekerja. Pada keseluruhannya, kajian ini menunjukkan purata mereka yang bekerja dengan 
telekerja di Malaysia adalah pada tahap 3.45 orang bagi setiap 1000 pekerja. Berdasarkan 
maklumat ini, pihak Kementerian Sumber Manusia telah bercadang untuk mengkaji semula 
rang undang-undang buruh negara sekiranya syarikat-syarikat Malaysia, sama ada sektor 
swasta atau awam, patut terlibat secara sepenuhnya dalam telekerja. Ini adalah penting 
untuk memberi perlindungan sewajarnya pada pekerja telekerja dan pekerja berasas rumah. 
Bilangan firma yang mengamalkan telekerja adalah seperti Jadual 1 dan 2. 
Jadual 1: Firma Yang Mengamalkan Telekerja Mengikut Sektor dan Wilayah 
Wilayah 
Perlombongan 
Pembuatan 
Pembinaan 
Utiliti 
Perniagaan Distributif 
Pengangkutan, 
Penyimpanan {Storage), 
Komunikasi 
FIREBS 
Lain-lain 
Perkhidmatan 
Jumlah 
Utara 
3 
9 
Tengah 
-
13 
8 
1 
6 
9 
10 
6 
53 
Selatan 
-
5 
1 
-
1 
1 
1 
2 
11 
Timur 
-
1 
2 
-
1 
2 
-
-
6 
Sabah &Sarawak 
4 
5 
2 
-
1 
3 
4 
-
19 
Jumlah 
5 
27 
14 
1 
10 
16 
16 
9 
98 
Sumber: UNDP dan MIMOS, 1998 
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Jadual 2: Firma yang mengamalkan telekerja mengikut sektor and saiz 
Sektor 
Perlombongan 
Pembuatan 
Pembinaan 
Utiliti 
Pengangkutan, Storan 
& Komunikasi 
Perniagaan Distributif 
FIREBS 
Lain-lain Perkhidmatan 
Jumlah 
Kecil 
-
4 
1 
-
5 
3 
3 
1 
17 
Sederhana 
2 
3 
5 
-
7 
3 
8 
6 
34 
Besar 
3 
20 
8 
1 
4 
4 
5 
2 
47 
Jumlah 
5 
27 
14 
1 
16 
10 
16 
9 
98 
Sumber. UNDP dan MIMOS.1998 
Daripada Jadual 1 didapati, kawasan tengah Semenanjung Malaysia mendominasikan 
penggunaan sistem telekerja, iaitu lebih kurang 53 firma dan diikuti dengan Sabah dan 
Sarawak, sebanyak 19 firma. Faktor utama yang mungkin menyebabkan lebih banyak firma 
di Wilayah Tengah menggunakan telekerja di Malaysia ialah kerana projek Multimedia 
Super Corridor yang terletak di kawasan ini yang secara langsung mengalakkan syarikat-
syarikat luar dan dalam negeri terlibat secara aktif dalam bidang pengurusan teknologi 
maklumat. Di kawasan timur pula, (Kelantan,Terengganu dan Pahang) peratus yang terlibat 
penglibatan dalam sistem telekerja adalah kecil. Antara faktor negatif berlaku di kawasan 
ini ialah kurangnya kemudahan telekomunikasi seperti telefon rumah, Internet dan lain-lain 
aspek yang ada kaitan dengan teknologi maklumat. 
FAEDAH TELEKERJA 
Telekerja dapat memberi faedah kepada golongan pekerja, majikan, dan masyarakat 
umum dengan membolehkan mereka bekerja di rumah dengan lebih selesa (Cross, 1986). 
Tanpa berulang alik ke tempat kerja, maka mereka boleh mengurangkan masa dan kos 
perjalanan setiap hari. Mereka lebih selesa bekerja di tempat kerja yang kurang kawalan 
dari pihak pengurusan yang dikongkongi dengan banyak peraturan dan undang-undang. 
Semasa mereka bekerja di rumah, perkara seperti etika berpakaian tidak akan lagi menjadi 
isu perbualan penyelia atau rakan sekerja. Tambahan pula, pelbagai perkara peribadi seperti 
pengasuhan anak, membeli-belah, pembersihan rumah dan sebagainya dapat dilakukan 
dengan seiring oleh pekerja telekerja (Glukin, 1985). 
Lewis (1984) melahirkan pandangan bahawa pihak majikan yang menjalankan bentuk 
telekerja akan dapat meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos pengeluaran dan 
memperbaiki moral pekerjanya. Pekerja telekerja dipercayai lebih produktif kerana mereka 
lebih selesa bekerja tanpa gangguan dari mana-mana pihak. Kajian-kajian yang telah 
dilakukan menunjukkan faedah telekerja dapat meningkatkan produktiviti pekerja di antara 
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20 sehingga 40 peratus (Newsfront, 1984; Lynch, 1994; San Francisco Examiner, 1994). 
Menurut Chabrow (1985), kepercayaan dapat diwujudkan di antara pihak majikan dan pekerja 
apabila membuat satu perjanjian telekerja. Ini secara tidak langsung akan memperbaiki taat 
setia dan moral pekerja kepada sesebuah firma atau organisasi. Kajian telekerja di beberapa 
syarikat di South Carolina, Amerika Syarikat menunjukkan tekanan pekerja dan masalah 
kurang pengeluaran telah dapat diatasi. 
Dari perspektif masyarakat umum, telekerja telah mengurangkan kos infrastruktur di 
pihak kerajaan. Contohnya, pekerja telekerja tidak perlu menggunakan lebuh raya bandar 
atau pengangkutan awam untuk berulang alik ke tempat bekerja. Faedah-faedah yang lain 
ialah kesan ke atas aspek alam persekitaran. Jumlah kesesakan lalu lintas di waktu yang 
sibuk akan berkurangan dan dengan ini masalah pencemaran udara dapat dikurangkan. 
Perkara seperti ini harus dititikberatkan oleh pihak kerajaan dalam usaha mengurangkan 
masalah sosial terutamanya masalah kesesakan jalan raya dan pencemaran udara di kawasan 
bandar raya utama seperti Kuala Lumpur, Penang, Johor Baharu dan sebagainya. Justeru itu 
faedah telekerja yang paling penting pada masa kini ialah aspek keselamatan dan kesihatan 
pekerja, sama ada kemalangan di tempat kerja atau di jalan raya. 
Daripada aspek kesihatan pula, telekerja dapat mengurangkan penyakit seperti selsema, 
demam, penyakit tekanan (sakit jantung) dan sebagainya. Sebagai contohnya, seorang pekerja 
yang sedang mengalami demam selsema berkemungkinan memindahkkerja yang fleksibil. 
Data yang diperolehi menunjukkan lebih kurang 32 syarikat di Malaysia bersetuju bahawa 
sistem telekerja lebih menyenangkan dan fleksibil, manakala 16 syarikat pula berpendapat 
ada peningkatan dalam produktiviti akibat pengurangan masalah-masalah yang dinyatakan 
di atas.Di samping kebaikan, terdapat juga syarikat yang berpendapat telekerja mendatangkan 
keburukan. Pertamanya, ialah kesukaran untuk menilai dan memantau prestasi pekerja 
perhubungan dan kesukaran meluahkan masalah kerja at alam sekitar (udara nyaman) dapat 
dipelihara. Contohnya, di bandaraya Kuala Lumpur, kesesakan jalan raya sehingga kini 
tidak dapat diselesaikan kerana bilangan kenderaan terus meningkat. Sekiranya konsep 
telekerja diamalkan maka sedikit sebanyak masalah ini dapat dikurangkan. 
Kajian yang dijalankan oleh United Nations for New Technologies dan Mimos di Ma-
laysia pada tahun 1998 juga mendapati ada tiga faedah utama telekerja, iaitu, peningkatan 
produktiviti, pengurangan masa perjalanan dan penwujudan sistem kerja yang fleksibil. 
Data yang diperolehi menunjukkan lebih kurang 32 syarikat di Malaysia bersetuju bahawa 
sistem telekerja lebih menyenangkan dan fleksibil, manakala 16 syarikat pula berpendapat 
ada peningkatan dalam produktiviti akibat pengurangan masalah-masalah yang dinyatakan 
di atas. 
Di samping kebaikan, terdapat juga syarikat yang berpendapat telekerja mendatangkan 
keburukan. Pertamanya, ialah kesukaran untuk menilai dan memantau prestasi pekerja 
perhubungan dan kesukaran meluahkan masalah kerja atau membincangkan idea yang 
bercanggah di antara pekerja dan pihak pengurusan secara bersemuka. 
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IMPLIKASIKEPADA PERUNDANGAN BURUH MALAYSIA 
Khoo Kay Jin (1999) berpendapat telekerja merupakan satu konsep baru di mana 
kesatuan sekerja perlu mengambil berat tentang ahli-ahli mereka (pekerja telekerja) dengan 
memberi perlindungan dengan terma dan keadaan kerja yang dipersetujui oleh pihak majikan 
dan golongan pekerja. Walaubagaimanapun, terma ini tidak pula meliputi 'home based 
teleworkers' yang ditakrifkan sebagai pekerja informal di bawah undang-undang buruh negara 
(Akta Hubungan Industri atau Akta Pekerjaan 1955). Oleh itu, kesatuan sekerja 
mencadangkan bahawa perlu mempunyai perbezaan di antara beberapajenis bentuk telekerja, 
terutamanya mereka yang bekerja secara penuh masa dan mereka yang terikat dengan kerja 
kontrak atau sambilan. Pekerja sambilan harus dilindungi oleh Akta Pekerjaan untuk menjaga 
kebajikan mereka. 
Beberapa kesatuan sekerja seperti Malaysian Trade Union Congress (MTUC) berasa 
bimbang mengenai kerumitan untuk menyatukan pekerja telekerja dalam kesatuan sekerja. 
Statistik keahlian kesatuan sekerja menunjukkan hanya terdapat 9 hingga 10 peratus sahaja 
dalam kategori ini daripada jumlah pekerja yang melebihi 10 juta orang di Malaysia 
(Maimunah Aminuddin, 1999). Hal ini berbeza dengan Sweden yang mempunyai undang-
undang buruh yang mengalakkan pekerja telekerja menjadi ahli kesatuan sekerja. 
Berikutan dengan kejayaan negara Malaysia memperkenalkan projek Multimedia Su-
per Corridor (MSC) (Mohd Arif Nur, 2000), maka undang-undang multimedia telah 
diperkenalkan agar memperkukuhkan dunia perniagaan yang mencabar ini. 
PENUTUP 
Bentuk kerja dan kemudahan teknologi yang ada pada masa sekarang telah menjadikan 
telekerja sebagai opsyen yang terbaik dalam pembangunan sumber manusia. Kesedaran 
terhadap telekerja harus dilakukan secara besar-besaran agar semua orang boleh mengetahui 
kepentingan dan kebaikan penggunaanya di tempat kerja. Malaysia sebagai sebuah negara 
yang menuju ke arah negara industri harus bersedia dengan bentuk pekerjaan yang baru dan 
dinamik. Ini tambahan pula dengan pengaruh dunia IT yang semakin mencabar akan 
merangsangkan pemikiran rakyat Malaysia tentang isu pembangunan terutamanya yang 
berkaitan dengan sumber manusia. Oleh itu, peningkatan dalam telekerja akan memberi 
banyak faedah kepada organisasi dan juga pekerja, terutamanya dalam meningkatkan 
produktiviti, mengurangkan kos buruh, meningkatkan kualiti pengeluaran barang, peratus 
kadar pusingan pekerja dan juga meningkatkan motivasi di kalangan pekerja. 
• Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universiti Malaysia Sabah di atas sokongan 
sepanjangpenulisan artikel ini 
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